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Quizá lo más destacado que aportó el mes de septiembre de 1999 fueron las intensas
precipitaciones. En buena parte de la mitad sur de la comunidad superaron en más de 200 llmº a los
valores tipicos de un mes de septiembre. Especialmente lluviosos fueron los dias 18 y 21, en los que
buen número de estaciones midieron más de 100 I/m2 en 24 horas. Ocasionalmente estas lluvias
estuvieron acompañadas por tormentas. Este fenómeno también tuvo lugar en los primeros días del mes.
si bien las precipitacionesque provocaron, a veces en forma de granizo, fueron poco importantes.
A partir del dia 6 se estableció un periodo de buen tiempo que duró hasta el 15. Durante
la última quincena de septiembre de 1999 las lluvias fueron prácticamente continuas, sólo los días 27 y
28 estuvieron libres de ellas en la mayor parte de Galicia.
El tiempo lluvioso dio lugar a unas temperaturas minimas muy suaves, pero también
redujo los valores de las máximas, de modo que, en promedio, el mes de septiembre puede calificarse de
normal por lo que respecta a la temperatura.
En las comarcas interiores fue el dia 10 el más caluroso, con máximas entre 30 y 35 ºC.
Las minimas absolutas, localizas en los dias centrales del mes, se sitúan, incluso en las comarcas de
mayor altitud, varios grados por encima de cero.
Las fechas que citamos como de mayores precipitaciones son, en general, las de
vientos más fuertes. El dia 18 se midió una racha máxima de 93 Kmlh en el aeropuerto de Santiago. En
el litoral próximo a Finisterre se registraron ese día rachas de más de 100 Km/h. En el norte de la
comunidad el viento sopló con más fuerza el 21, asi. por ejemplo, en Estaca de Bares se llegó a 105
Km/h en esta fecha. Sin embargo, en esta zona de la comunidad el día más ventoso no fue ninguno de
los dos mencionados: el 29 se registró una racha de 129 mm en Bares; ese mismo día midieron su
racha máxima del mes Montefaro (87 Km/h) y La Coruña (69 Km/h). También se acercan a 100 los datos
registrados por estas fechas en el área de Finisterre. En las comarcas interiores, las velocidades
máximas del viento se reparten entre el 18 y el 21, con valoresdel orden de 60 Km/h.
¿. ¿ST¿ÚONES COMP¿¿ Té5
De los observatoriosde A Coruña. Alvedro, Lugo. Ourense, Pontevedra. Vigo y Santiago
se ha elaborado un extracto del resumen climatológico mensual en el que se incluyen las variables más
importantes.
El primero de los valores entre paréntesis representa la media de la correspondiente
variable en el período 1961-1990; el segundo, el resultado de dividir la anomalía respecto de dicha media
del valor mensual de la variable entre la desviación típica de la muestra. Unicamente los observatorios de
A Coruña, Santiago y Vigo disponen del periodo 1961-1990 completo; Alvedro y Ourense iniciaron sus
observaciones hacia 1970, en tanto que Lugo y Pontevedra únicamente disponen de datos desde 1985.
Para homogeneizar en lo posible las comparaciones corregimos los valores medios de los observatorios
“incompletos“ apoyándonos en el período común con los "completos'. Son estos valorescorregidos los que
ñguran en las páginas siguientes; deben tomarse. por tanto, como simples estimaciones de unos valores
medios de los que no se dispone.
Finalmente. se incluyen dos rosas de vientos. la situada a la izquierda con los datos del
mes yla de la derecha con los valores medios de los últimos diez años. La escala de frecuencias está en














MAXIMA EN 24 HORAS:
TOTAL:
19.0 ( 18.1/ 1.0)
22.0 ( 21.5/ .5)
15.9 ( 14.7/ 1.5)
26.8 el día 2
12.0 el día 14
62.5/ 1.2)
20.3 el día 19
DIAS DE PRECIPITACION: 20
3.NUBOSIDAD.





TENSION DE VAPOR (Hpa): 17.0
5.PRESION.(Hpa)





RACHA MAXIMA DE 69 Km/h el día 29
9/1999
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Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 10 Km/h
CALMAS 7 %
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del mes: 17.0 ( 17.0/ .0)
de máximas: 21.3 ( 22.4/ -.5)
de mínimas: 12.6 ( 11.7/ .8)
ABSOLUTAS:
máxima: 32.2 el día 10
mínima: 4.4 el día 14
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 291.8 ( 113.9/ 2.0)
MAXIMA EN 24 HORAS: 66.0 el día 18
DIAS DE PRECIPITACION: 18
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 79 (75/ .7)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 15.5 (15.0/ .5)
5.PRESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 970.7 ( 975.8/-3.4)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 93 Km/h el día 18
9/1999 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 14 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 12 Km/h
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MAXIMA EN 24 HORAS:
TOTAL: (
18.2 ( 17.6/ .7)
21.8 ( 22.6/ -.8)
14.7 ( 12.6/ 2.6)
27.2 el día 2
8.0 el día 14
78.8/ 1.1)
25.9 el día 21
DIAS DE PRECIPITACION: 20
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 77
TENSION DE VAPOR (Hpa): 16.5
5.PRESION.(Hpa)
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67 Km/h el día 18
Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 12 Km/h
CALMAS ll %
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del mes: 16.4 ( 16.1/ .2)
de máximas: 21.7 ( 22.6/ -.4)
de mínimas: 11.1 ( 9.6/ 1.2)
ABSOLUTAS:
máxima: 32.2 el día 10
mínima: 2.6 el día 14
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 197.4 ( 65.7/ 2.6)
MAXIMA EN 24 HORAS: 73.4 el día 18
DIAS DE PRECIPITACION: 20
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 79 (75/ 1.3)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 14.8 (14.2/ .4)
5.PRESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 961.7 ( 966.7/—2.8)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 63 Km/h el día 21
9/1999 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 9 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 10 Km/h
CALMAS 9 % CALMAS 15 %
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del mes: 19.1 ( 19.4/ -.2)
de máximas: 25.2 ( 27.1/ -.9)
de mínimas: 13.0 ( 11.8/ .9)
ABSOLUTAS:
máxima: 35.2 el día 10
mínima: 5.8 el día 14
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 226.5 ( 52.4/ 3.3)
MAXIMA EN 24 HORAS: 77.8 el día 21
DIAS DE PRECIPITACION: 19
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 72 (65/ 1.8)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 16.0 (15.1/ .5)
s.pazsxou.(npa)
NIVEL DE LA ESTACION: 995.5 ( 999.9/—2.9)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 41 Km/h el día 18
9/1999 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 4 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 4 Km/h
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del mes: 18.3 ( 18.8/ —.4)
de máximas: 22.5 ( 23.8/ —.6)
de mínimas: 14.2 ( 13.7/ .5)
ABSOLUTAS:
máxima: 30.1 el día 1
mínima: 8.8 el día 14
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 241.7 ( 95.3/ 1.6)
MAXIMA EN 24 HORAS: 61.3 el día 18
DIAS DE PRECIPITACION: 15
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 79 (70/ 1.5)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 16.8 (14.9/ .9)
5.PRESION.(HP&)
NIVEL DE LA ESTACION: 1000.4 (1004.3/-2.4)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE /// Km/h el día //
9/1999 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 4 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 3 Km/h
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del mes: 17.5 ( 18.0/ —.3)
de máximas: 21.0 ( 22.6/ -.8)
de mínimas: 14.1 ( 13.5/ .5)
ABSOLUTAS:
máxima: 29.0 el día 1
mínima: 10.0 el día 14
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 311.8 ( 112.3/ 2.2)
MAXIMA EN 24 HORAS: 93.0 el día 18
DIAS DE PRECIPITACION: 15
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 83 (78/ .8)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 16.7 (15.8/ .8)
5.PRESION.(HP&)
NIVEL DE LA ESTACION: 984.9 ( 989.4/—3.0)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 63 Km/h el día 18
9/1999 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 13 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 10 Km/h
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En las siguientes páginas se facilitan los valoresdiarios de precipitación (expresados en
décimas de milímetro), meteoros observados y temperaturas extremas (en décimas de grado centígrado)
correspondientes a las estaciones de la red climatológica dependiente de este centro.
Los símbolos "?" y "+' que pueden aparecer en los listados significan, respectivamente, que
se desconoce la cantidad de precipitación recogida ese día y que dicha cantidad se ha acumulado en el
pluviómetro y ha sido medida en días posteriores. Si el símbolo '?“ aparece en la columna de totales.
indicará que los registrosmensuales no están completos.
En el listado se inciuyen todas aquellas estaciones cuyas observaciones reproducen
razonablemente bien el comportamiento climático del mes, admitiendo que los datos obtenidos por
colaboradores pueden, por sus especiales características. presentar ciertos defectos como los
mencionados sin que por ello pierda todo su valor la infomaciónque suministran.
Para los meteoros se emplea la siguiente clave:
L Lluvia R Rocío
N Nieve E Escarcha
G Granizo S Suelo cubierto de nieve
T Tormenta B Niebla
? No se ha especiñcado la
forma de la precipitación
Junto a los valores diarios de temperaturas extremas ñguran los correspondientes valores
medios y la temperatura mediamensual. todo ello en décimas de grado.
Se incluyen también los mapas de isoyetas, isotennas medias e isanómalas de precipitación
y temperatura. En el cálculo de las anomalías se utiliza un número variable de estaciones, en función de
los datos disponiblescada mes, que se sitúa alrededorde las 70 para la precipitación y de las 30 para la
temperatura. Se procura que cada estación de referencia disponga de, al menos, 20 años de
observaciones, si bien a veces es necesario recumr a estaciones con series más cortas, especialmente en
el caso de las temperaturas, para cubrir alguna zona con escasez de datos. La “normalización" de los
registros para referidos a un periodo común no producemejora sensible alguna dado que las correcciones
obtenidas son insigniñcantes frente al grado de precisión que puede darse en un mapa de este tipo. Se
retocan manualmente las isolíneas para corregir determinados efectos que el tratamiento informático no
tiene en cuenta, fundamentalmente la poca representathad de un dato frente a su entorno o la presencia
de valores anómalos.
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Secado de Chulolooh Y ¡[unº" DE NEK… NS!RWOM El! LAS [S'I'KIMS
. ...... S£PYIEMR£ Di 1999 DE LA RED CLIMÍOLNICA
_! __z _: _: _5 __5 __7 _5 _9 ___m __u __12 _¡a _u _¡5 _16 _n _n __¡9 _zo __z¡ _zz _23 _24 ___zs _25 _27 _a _29 _» _11 to…
mn 5. :… oc aumus ¡o 45 en 70 ¡o 51 123 55 en to ¡oo ¡so nz » zo 25 31 1122
n. n ¡L TI. a n | ¡L L 5 n L L |. L L L L L L 5 n |: L L
mu ¡¡me 16 25 2 95 no 95 sz : 195 ¡o 15 49 zo : 175 952
L L L L L L L L L L L L L L L
¡un…no c. c. ¡no 5 5 15 5 4 94 ¡on a ¡no 75 451 mo ¡ 3 150 me
L L L L L L L L L L L L L L L L
mac… 9 ¡: 27 u 45 69 227 57 57 229 42 : zo m 1011
L a L L a a n n a n n L L a u a L L L L L L RL ¡ n L : a L ¡¡
me o uno zo 79 70 so so za zm zoo ¡so no no ¡oo zo ¡o no noo
L L L L L L L L L L L L L L L
¡mc num 19 zo zo 195 70 zo so ¡co ¡29 ¡so se 19 no mo
L L L L L L L L L L L L L
me: mmm zo zo ¡o 59 40 zo no ¡so ¡so 259 no 90 ¡o ¡o no ¡un
L L L L L L L L L L L L L L L
nm mm 150 ¡o m 119 to 90 so ¡0 so so zo so zo no 950
L L L L L L L L L L L L L L
mn nov: 5 25 25 12 97 55 125 95 79 ¡n zz zz za 150 no en
L L L L RL L L L L L L IL L L L
um oum-kuo 5 :o 1 : 259 5 190 uso no ¡so es : 5 ¡o no ¡197
su II. a u m n n n n 5 5 n n m o L L L L ¡L II. un IL : a : eL un
¡mu vxm-xmm 15 55 ¡o 245 :s : o ¡o en no 155 no m ¡o 13 ¡: 25 4 155 ¡o ma
'I'L 7L L L L RI. II. L L L L L L L L L L L L L
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n L L L L L L L L L L L
usa cm… 7 n 14 159 no m 79 m m 455 395 57 24 195 52 92 m 32 3091
L ¡L L L L L L L ÍL L L L L L L L L L
1159L vmv¡io ¡: 9o 45 5o ¡51 455 525 ¿no 452 se 49 no 12 es m 125 1915
L L L L L L L L L L L L L L L L
¡355€ 5 smuzu¡io : ¡o : 55 … no 99 no 595 453 54 55 no 19 77 m 2591
¡L u u a 5 a u 5 a : II. L L L L n L L L L L IL ¡L L
mo rm.wlños 135 55 no 225 195 no 495 ¡5 75 ¡o m 15 un
L L L L L L L L L L L L
nooo ¡mamo 27 9 5 59 17 99 16 m 139 759 115 a 79 25 22 42 z7o : 1495
u TI. a e 5 n 5 5 | | II. L L :L L ll. L L II. L L L L L ll. L
new nsouw 15 a 39 25 ¡o u 366 253 279 un 75 15 197 71 u ¡ m 29 me
L L L L L L L L L L L L L L L L L L
ma ¿5 mm 17 | 3 51 5 a 37 75 295 m m m 55 27 45 7 ¡e m ¡9 1599
L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
¡mo mmm-n. on cum ¡¡ e La 91 439 ¡su 115 Los zu uz … m 97 252 za 2405
L L L L L L L L L L L L L L L
mzo v|LLmuvm—… 15 90 so ¡on ¡35 ¡25 ¡se no no 29 zo zo ¡: mo
L L L L L L L L L L L L L
mo manos ¡9 9 5 42 |! 52 21 se 59: m 94 152 55 105 55 92 m 1579
n. n 5 a | 5 : :L L L L L L L L L L L L L L L
um smmao so no 70 55 no no no un 15 no ¡o 45 155 975
L L L L L L L L L L L L L L
un su. cau: 5 se 3 5 ¡on :o so so ¡no ¡so ¡zo un zoo ¡o 19 no no un
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1 2 3 4 5 6 7 0 9 10 _11 _12 13 14 15 16 17 10 19 20 21 22 23 24 25 26 27 20 29 _34 __31 TOTAL
1652 VILIM4£U 20 20 10 30 100 200 10 400 520 100 1470 N 40 00 970 210 50 00 200 4750
L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
16526 cm 06 (7076100 30 35 10 50 47 169 400 226 300 1025 10 20 250 135 17 25 2037
TI. TL TL 71. TL L L L L L L L L L L L
16542 …SP174L 100 50 20 260 20 1100 310 530 1600 170 40 20 160 10 250 4720
TL TL 0 IL L L L L L L L L L L L L
16566 RAIRO$ 12 0 155 205 320 19 100 50 0 16 75 94 0 132 1210
L L L L L L L L L L L L L L
16560 KM 06 … 60 16 9 10 123 060 100 340 976 40 41 97 100 49 170 3007
7L TL TL TL L L L L L L L L L L L
1657 $20“! 00ML 150 40 10 100 130 10 490 330 190 740 790 120 140 70 190 3500
L L L L L L L L L L L L L L L
1650 ¡0.0050 00ML 27 70 10 220 775 160 420 995 32 115 144 40 170 3170
71 TL L L L L L L L L L L
1661! "MR N LAUREL 55 32 20 51 N 62 142 150 191 304 265 660 307 05 100 133 109 17 52 40 2967
TL 071 "L "L "L "L 0 0 R R R 0 RI R R L L IL BL UL 0L 0L 0L 0L 0L 0L 01. | RL L
16611 … LG 0 5 0 20 233 502 75 06 607 6 11 16 146 17 130 10“
L L L L L L L L L L L L L L
1661! 70105 00 LG 220 520 110 110 530 230 10 10 90 20 140 ?
L L L L L L L L L L |.
16621 (“(LA 50 100 70 120 120 60 00 100 100 7
L L L L L L L L L
1665 067710 (ALKLA5 60 3“ 50 450 330 200 900 40 70 200 170 2770
|. L L L L L L L L L L
1660 [… 35 167 677 115 20 1470 117 25 32 54 12 195 2939
L L L L L L L L L L L L L
1671 MOLA IK … 60 20 750 550 40 60 750 40 90 40 150 2560
TL 0L 7L 6 0 0 0 EL 0 0 L L L L L L L
16721 AIMmm 25 45 15 50 20 710 N 365 1035 5 20 15 220 35 20 200 2940
TL L TL TL L L L L L L L L L L L L
16750 CERVLLA 66 230 6” 100 150 750 10 20 100 45 135 2205
L L L L L L L L L L L
1677 00V[04 10 35 250 520 92 750 20 70 42 120 1917
TL R R 7L 11 a: H | H R R R L L L L L L L 0 L
167” “70176 ”A PIMLA' 0 54 70 224 172 20 760 126 50 75 127 1694
L L L L L L L L L L L
16794 …F&TE 06 16105 25 30 15 15 56 105 550 145 65 30 60 15 100 1740
TL 0 0L L ITL 0 | 0 0 L L L L L L L L 0 L
1604 EIRL 30 60 210 030 ” 350 700 40 30 10 30 50 30 20 140 2610
L L L L L L L L L L L L L L L
16904 MIS! 126 131 17 135 1? IP 17 156 2 705 65 10 770 7 IP 0 29 11 102 2265
70 L 7L RTL 7 R R! R R R L L R RL L L L L L TL L L L L L R RI.
17000 CIR04LLI¡10 0 5 0 277 30 553 95 172 559 6 41 40 66 15 95 1970
RTL ”L R 1107 R R R R R R R R L R R 1101. “L L L L ¡"L L RL L L RL R RL R
17046 “70 00 RMI( 10 20 70 35 190 600 145 160 1550 140 32 50 67 35 24 250 3360
T L 0 7 TL L 0 0 L L L L L L L IL L M IL L
17040 HACEN 50 130 125 5 170 376 37 660 460 66 23 20 6 17 130 50 2341
L L L L L L L L L L L L L L L
1706 ALLM11 12 76 443 2 IP 1 154 3 466 135 31 624 13 9 11 3 2 1 09 2 2077
TL L 7 "L 7L L L L L L L L L L L L L L 0L L L
17064 0011€L0<ALURII 17 93 400 2 |? 160 500 140 34 659 15 0 22 7 3 113 2269
TL L 0 07 07L 0TL L L L L L L L L L L L 0 L
| 2 : c s o 7 a 9 ¡o _u __12 _13 _14 _IS _¡6 _n _n _» _zo ___n _:z _z: _zc 25 __25 __:1 _2a _:9 __:n _n mm
¡1070 “…A [47 2 1 635 603 154 025 35 2 20 6 5 2417
tu RÍL RTL R! R R R R R R R | R! R R R R L L L L L L L L L R ! B R
1723 ¡”ME…—(MLM 101 | 5 260 16 067 110 252 1205 37 70 ¡a 51 60 l 220 l' 1475
¡L R! RB RB? R! R H R R R L R R RL IL IL L L L L L L L RL L L R L RL
1726 '… "WILLARIV' 120 15 220 |” 560 96 200 1005 100 50 150 10 llº 215 1279
RBÍGI. R! R! R8 R: R! R R R R R RL R R L L L L L TL '. L L L L R R L R
¡7290 ¡MIRO 27 453 14 44 28 19 ZI 41 164 703 2“ 105 511 232 107 61 68 24 J…
L ¡L L R B L L L ! R R B R R L L L L L L L L L L L L
1730! 0 RDS“. 532 IP ¡04 320 500 41 200 020 6 |! lº! 30 57 307 ¡II!
YL ! R R R | R R R R R R RL L L L L L L L L L L L RL
1731 SIL(IDOS-CAC… 302 |? 6 271 60 "22 53 312 ¡775 5 17 155 09 79 236 4510
¡L R B "L U ! I | R R R RL EL EL L L L “. L L L L L R RL |
¡712 VIL…RREV 30 30 N 20 50 400 50 330 40 20 10 lº 110 1240
L ! ! YL ÍL . IL L L L L L L L L L L
1735 IIIZO K UNIR 236 82 46 129 2“ l' 121 ¡l 324 126 240 330 47 43 52 63 71 4 160 2300
7]. ¡L TL YL YL . B | I l | L L RL L L L L L L L L L RL ! EL
296% VISO! |!… 60 50 74 51 543 44 121 767 05 60 140 31 ” 2127
Il TL R R R R R L L BL L L L M. BL BL L I L
2970! …l… 24 IP "5 51 3! 366 12 5! 210 35 25 32 30 19 14 1059
¡L "L YL ! B B L L L L L L L L L L L I L
C(IRO KÍEMMOGICO “RRHU1K ('I (¡411014 76960"… [MMS 01M145 ( [|| 06CIHAS 06 … )
Secciºn de (llutoloqh Y VAL(RE$ 710105 C…SPWIIMS (¡| LAS ESTMIOIS
----------- 527"… K 1999 06 LA RED CUMMNICA
1 2 3 4 5 6 7 0 9 10 11 12 13 14 15 16 17 10 19 20 21 22 __23 ___24 _25 _26 _27 __20 __29 _30 _31 ¡(014 ¡(D. ¡(S
13424 RIMD[O 235 240 225 220 230 235 220 230 240 275 235 175 150 190 210 200 210 190 195 205 210 245 235 220 200 200 220 220 245 190 217
190 105 100 160 105 170 160 155 160 160 170 160 130 95 100 125 95 160 125 150 130 ¡N 100 155 150 150 165 165 100 155 155 106
134" “tu 240 250 250 240 240 240 250 250 250 no m 240 190 220 240 210 210 210 100 190 190 250 250 250250 250 240 250 250 220 235
190 |” 190 100 100 100 1” 100 100 170 160 140 130 140 140 140 140 140 130 130 130 140 140 150 160 140 150 150 150 140 155 195
mm IIV[ROJWIM 240 260 240 250 260 240 245 300 270 260 205 200 100 215 225 190 220 100 190 210 230 220 250 240 220 220 220 240 250 200 232
200 1” 160 175 155 150 130 145 150 140 160 120 95 90 110 120 125 130 140 140 175 170 170 150 135 160 160 170 150 140 147 109
1353 (4011404 100 245 190 205 215 210 210 210 225 2” 215 165 150 175 195 155 170 130 130 160 165 175 195 100 155 170 160 15 15 145 104
165 1” 150 170 155 125 130 105 120 160 135 135 110 60 00 100 115 I10 105 115 115 145 145 140 135 125 125 125 130 130 120 156
13600 |ÚIIEIMO 244 250 214 240 204 232 210 222 270 256 210 190 166 205 205 172 100 100 165 170 1” 192 210 190 174 172 176 200 210 166 203
104 1” 174 170 166 164 150 146 156 160 160 130 100 102 110 110 120 122 120 110 110 156 150 150 146 134 140 136 144 130 142 172
1363 45 M$ 252 266 230 255 204 262 260 207 206 335 265 173 161 195 251 170 194 150 172 179 15 193 222 205 205 101 201 210 209 166 210
102 167 160 150 120 129 150 131 112 127 120 140 107 55 53 74 90 109 107 105 115 142 142 146 135 125 132 121 139 122 124 171
13600 [MIMI-N. DA (… 265 255 225 275 230 242 250 265 302 320 240 165 150 195 230 155 175 152 162 160 1” 175 205 190 160 165 100 192 200 152 200
172 100 100 160 162 150 150 150 156 210 156 125 100 100 110 125 110 125 100 110 160 150 140 150 130 120 130 120 140 125 142 175
13720 Vll…vú-…A 200 260 220 300 230 250 260 270 2” 2” 240 190 200 220 230 100 190 190 170 170 190 1” 220 210 100 170 100 200 200 170 210
100 100 140 150 150 160 150 140 190 160 140 90 100 100 110 120 120 110 120 120 160 150 150 150 140 140 140 140 130 110 130 170
1300! 5404 100660 270 260 260 270 240 250270 2” 2” 250 240 190 210 220 200 190 200 160 170 200 200 220 230 230 190 190 210 210 220 100 223
100 190 170 150 140 150 160 100 110 120 160 150 120 60 00 110 120 130 130 120 150 170 120 1” 140 140 130 130 130 130 136 179
1301 $14. (002 290 260 240 250 260 240 250 260 260 270 240 220 220 230 210 220 220 210 210 200 200 210 230 220 210 200 210 190 100 190 227
100 190 100 170 150 150 150 160 160 160 140 120 130 150 130 130 140 150 140 150 160 150 150 160 160 150 150 160 140 140 152 109
1302C …… 295 275 220 270 245 255 250 2” 290 290 3“ 205 105 210 245 195 215 190 100 200 210 205 225 220 200 190 215 220 225 105 230
135 125 150 140 150 155 100 115 120 160 150 115 55 55 00 115 120 120 125 135 165 160 160 150 140 145 140 155 135 100 129 179
13044 CAÍIAS 295 200 225 260 245 255 250 275 270 295 260 210 205 200 250 170 200 170 100 195 210 205 230 225 200 200 220 220 230 200 220
135 130 170 145 130 150 135 95 125 130 150 150 120 50 50 00 05 150 120 115 125 145 155 155 135 125 140 130 155 120 127 177
13066 (2020012 200 300 270 230 270 240 260 250 270 270 3” 270 220 100 220 240 200 200 100 190 200 200 2“ 220 210 200 190 210 210 220 230
130 140 170 140 150 150 150 100 120 130 150 120 110 70 00 00 110 110 120 120 130 160 150 160 140 130 140 140 140 110 120 179
1307 LA cmu'u 264 260 216 220 222 240 224 252 250 254 230 221 194 190 216 194 210 109 194 196 206 219 234 220 196 200 205 226 234 194 220
176 196 170 174 166 176 160 156 164 1“ 164 160 134 120 122 152 146 150 120 134 176 170 160 170 160 157 154 154 162 150 159 190
1307! LA (00044 ¡(ROF 271 272 222 240 210 230 232 243 250 256 240 196 1” 199 222 105 200 100 107 195 206 210 229 220 190 100 210 210 222 100 210
191 104 170 150 140 164 144 117 130 170 164 142 100 00 06 130 125 136 125 130 179 165 171 165 152 145 150 150 157 146 147 102
1390 (mm 240 260 250 220 230 230 240 220 270 250 270 200 190 200 230 100 200 170 100 190 200 200 210 200 200 100 210 210 21752
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¡ z : 4 5 5 7 e 9 ¡o _n ¡: _u __14 ___¡s _16 _" __1u _19 _» _21 __22 __z: _24 __25 __26 _n ___za _» _» __n mou nto. ¡s
1495 0160 AERO? 290 250 224 246 226 220 235 230 200 200 233 200 176 204 206 166 106 160 160 174 105 205 202 196 1” 166 195 200 15 102 210
160 170 165 160 170 160 146 140 150 1” 152 120 110 100 120 130 122 120 112 120 160 155 140 154 140 130 130 120 140 114 141 175
149611 …… VALN1¡400 290 260 240 250 250 235 240 245 265 260 240 210 200 195 225 220 210 1" 190 195 205 220 225 200 200 200 210 225 215 200 223
150 170 155 140 160 135 135 115 130 150 150 170 115 70 90 125 120 130 120 125 166 170 165 175 150 140 160 130 100 130 130 101
1505 00145 252 200 246 256 260 252 240 290 202 322 274 160 152 202 242 1” 15 146 156 176 102 194 200 190 172 170 190 214 204 100 217
152 156 140 106 126 132 122 120 126 134 124 00 40 26 30 92 92 100 90 106 144 136 134 132 116 112 100 102 126 00 111 164
15104 una (01. Fll(01 270 300 270 290 200 270 270 300 320 330 290 100 170 230 250 200 2“ 160 160 |” 200 210 200 200 1” 190 200 230 220 200 232
100 1” 160 160 160 160 160 160 160 170 160 120 70 N 120 110 120 120 120 140 160 140 160 150 110 140 110 130 130 100 138 105
1525 53914 275 265 250 270 250 240 245 275 2” 315 270 150 140 200 230 105 165 145 150 150 165 100 1” 1” 160 170 105 200 190 170 200
145 145 125 95 135 110 130 110 120 135 135 135 05 20 45 05 00 110 90 90 95 125 120 130 120 en 110 00 90 00 105 156
1639 …En |! NUM 265 275 260 220 25 245 215 235 255 295 3“ 270 1” 120 105 220 195 145 120 115 135 150 150 155 160 140 155 105 210 190 201
120 140 115 115 105 100 105 105 105 110 125 110 75 20 20 55 70 00 60 70 75 120 110 110 105 00 |“ 50 50 00 90 145
167” ”|me 'A H…LA' 336 317 316 320 301 301 313 337 367 373 347 229 192 274 291 229 229 107 204 203 196 227 230 236 226 229 243 254 240 226 267
104 153 133 126 132 114 115 93 97 111 120 119 64 11 40 65 01 91 09 96 133 120 109 129 01 01 05 65 64 76 97 102
16794 mrw: 06 unos 310 290 270 310 300 2” 2” 320 340 350 330 210 190 240 270 210 200 190 200 190 210 220 220 230 200 200 220 240 230 210 249
120 160 150 140 150 130 150 110 120 130 150 120 N 50 60 90 100 120 100 110 130 140 120 140 130 100 140 00 90 100 117 103
16900 G6Il5£ 326 2” 292 310 270 276 200 300 346 352 316 202 190 256 276 210 216 190 190 190 204 220 230 230 216 222 234 230 230 212 252
166 174 174 166 160 150 146 130 132 150 156 116 102 50 72 110 104 116 116 124 150 152 130 156 124 114 126 00 106 120 130 191
17000…l… 335 295 25 330 260 2” 300 310 340 345 310 220 170 260 270 270 210160 100 190 105 210 215 205 205 200 225 225 215 210 247
100 130 130 90 110 U 75 U N 110 110 100 60 25 35 60 55 05 75 75 100 120 105 120 110 70 90 50 70 70 06 166
17046 41.70 M …1010 260 260 240 220 240 210 210 240 260 2” 2” 240 160 120 100 200 190 170 130 120 130 130 140 140 140 120 120 130 170 150 106
110 120 00 100 N N 00 U ” U 100 120 00 20 20 70 70 60 70 70 100 110 110 110 110 90 90 60 U 00 04 135
17040 "42204 290 250 260 290 290 290 250 2” 310 310 290 1” 150 200 240 190 170 140 140 120 140 170 170 In 170 100 100 210 190 170 214
140 160 150 140 130 120 110 120 120 150 150 120 M 40 60 100 90 100 90 70 100 120 120 130 120 100 110 70 90 100 110 162
1706 0LURII 310 2” 250 290 250 240 250 200 310 310 m 1” 170 210 250 210 100 160 150 170 1” 200 210 200 190 200 200 210 m 100 224
140 150 150 140 120 110 120 100 IN 1” 130 130 90 50 40 100 00 130 90 100 130 140 120 140 130 90 130 60 00 100 110 167
17064 001KLO-…12 315 270 260 295 235 230 255 290 310 315 290 170 100 220 250 205 100 160 145 170 100 190 210 105 105 190 190 215 210 100 223
140 155 155 150 125 120 125 120 110 115 135 140 6 55 45 45 00 95 95 100 115 145 135 140 130 00 125 65 70 105 110 166
1723 …M4546M00 316 25 174 312 250 170 106 15 250 250 276 234 212 252 274 102 190 170 192 200 192 220 240 210 216 200 222 240 2“ 210 225
156 152 140 130 144 120 126 116 114 130 126 130 104 52 64 90 104 106 100 106 116 144 136 150 136 116 114 104 114 104 119 172
1726 MR… 'GUII.LAR[V' 300 200 260 290 250 260 260 290 330 340 270 240 210 240 190 250 210 190 190 200 200 210 210 230 210 200 220 220 210 210 239
200 170 100 170 190 160 150 130 140 170 140 160 120 00 90 140 140 130 120 120 150 170 160 1” 170 170 160 120 140 130 140 194
17306 º MSN. 314 260 240 260 236 243 243 264 300 294 260 216 197 220 219 106 190 205 105 190 190 210 219 212 200 190 205 169 255 197 226
109 165 170 160 170 137 130 124 132 157 134 150 120 04 90 159 120 154 120 110 140 160 160 165 152 145 155 130 136 120 142 104
1731 SALCIOOS-CKWAS 255 275 200 265 270 2” 275 200 300 250 254 225 205 220 203 194 200 177 194 196 193 216 220 215 209 190 210 216 200 199 229
190 150 125 130 135 135 127 134 140 150 120 129 124 00 00 135 119 145 131 129 150 166 169 173 155 145 160 130 135 130 130 104
_| _: _: _4 __s _s _7 _a _9 _m _" ___|: _¡3 _u __¡s _16 _n _n _19 __zo _21 _22 _23 _24 __zs 26 _27 _a __:9 _¡o _31 ¡son un. vts
1715 ¡"¡lº Dt [INIA 240 260 20) 290 270 250 245 265 200 240 210 220 160 210 220 1” 195 160 165 160 200 110 100 190 200 200 230 240 100 200 215
110 140 150 160 120 110 110 120 150 110 120 110 40 45 20 60 100 50 70 05 110 110 105 95 100 110 120 120 90 100 103 159
296% ¡(5011 DE "USA 100 255 250 205 240 235 255 270 290 290 205 245 150 210 210 220 150 120 110 140 150 175 170 140 150 140 165 100 100 160 206
140 130 140 150 140 115 120 140 145 180 100 130 5 50 N 90 65 95 65 75 05 125 110 115 110 05 70 70 95 95 109 150
……(395 T /OD UEn esta página incluimos los valores medios correspondientes al presente mes de los
sondeos realizados en el observatorio de la ciudad de La Coruña. Para cada nivel tipo aparecen los
valores de altitud en metros geopotenciales (o la presión en HPa en el caso del nivel de superficie), la
temperatura media y depresión del punto de rocío (grados centígrados) y la dirección y velocidad del
viento (en grados y metros por segundo, respectivamente).
Se han calculado las desviaciones de los valores registrados de altitud, temperatura y
velocidad del viento con relación a los medios del periodo 1980/1989 para los niveles tipo; los gráficos de
la página siguiente representan los valores de dichas desviaciones.
SEP… 7999
7TA4P[RA7U€A VENTO
N/V£Z H?£SO'V/ MW D£77?£50N DR£CCO'V l/£ZCCDAD
Al 777LD PUNTODf
RGÍÚ
SUPERbe 10049 18.8 3.8 207 1 .7
89 1479 10.0 6.7 243 1 1 .3
XI? 3068 1.1 9.8 246 11.1
509 5700 -14.2 17.0 263 12.0
117 9378 -40.9 12.2 261 13.3
¿UD 12039 -54.5 20.3 265 14.8
750 13867 -57.4 27.8 267 12.5
11) 16411 -59.1 29.8 258 9.1
013 20773 —57.1 30.7 237 4.4
01) 24057 -54.1 32.1 269 2.2
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Desviación de la altitud, temperatura y velocidad del viento en los niveles
tipo con relación a los valores medios del periodo 1980/1989.
AGMD£CM/IOS EL 77?ABAD DE TCDOS LOS O95£RVADO?£í
£Sº£C/AW£N7TD£ZOSCQABO?ADO?£S OU£ATYEND£N [A MAYOR PAR7T
DE ¿A5 ESTAÓON£S DFM R£D GIMATCZCCC4
